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матический кружок есть следствие олимпиады и существует благодаря олимпиадам. 
Мотивацией при этом является подготовка к республиканским олимпиадам, различ-
ным олимпиадам другого уровня и успешное выступление на них. При этом выявля-
ется активная, творчески одаренная часть студентов, многие из которых затем посту-
пают в аспирантуру, занимаются научными исследованиями, пополняют коллективы 
кафедр университета. 
Педагог А. Я. Хинчин  писал: «Тот, кто раз изведал благородную радость твор-
ческого достижения, никогда уже не пожалеет усилий, чтобы вновь ее испытать». 
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Реальные объекты и явления настолько сложны и взаимосвязаны, что их изуче-
ние и количественное исследование с учетом всех сторон взаимосвязей и взаимодей-
ствий представляет непреодолимые математические трудности. Любая физическая 
задача идеализирована. Если бы физики не идеализировали задач, они не смогли бы 
решить до конца ни одной конкретной задачи. Идеализация – это введение ограниче-
ний и упрощений, позволяющих упростить решаемую задачу. Очень часто упро-
щающие условия и ограничения формулируются в самой задаче, но иногда они при-
сутствуют в задаче в скрытом или неявном виде. В связи с этим возникает вопрос о 
критериях такого упрощения когда, при каких условиях той или иной связью или 
взаимодействием можно пренебречь, а при каких – нельзя? Возможность из всего 
многообразия физических свойств исследуемого объекта выбрать главные, которыми 
оно обладает, называют моделированием. Использование моделей широко применя-
ется при решении физических задач. Как показывает опыт преподавания, акцент на 
использовании идеализированных моделей при изучении физики особенно важен на 
начальных этапах обучения. Использование моделей способствует более явному 
осознанию учащимися взаимосвязей при изучении разных разделов физики, реше-
нии блоков задач, понимания математических действий дифференцирования и об-
легчает переход от изучения курса элементарной (школьной) физики к изучению 
курса общей физики. 
Цель данной работы – показать некоторые примеры использования идеализации 
физических понятий, применения моделей; условий (границ) применимости, относи-
тельности определений, формулировок, законов и границ их применения.  
При изучении раздела курса механики вводятся различные определения и поня-
тия, такие как система отсчета, инерциальная система отсчета, прямолинейное рав-
номерное движение; постоянная скорость равномерного прямолинейного движения; 
мгновенная скорость любого движения, среднее и мгновенное ускорение неравно-
мерного движения, и т. д. Любое из этих определений, а также всякий физический 
закон содержат в себе элементы относительности и верны лишь при выполнении оп-
ределенных условий. Совокупность этих ограничений называется условиями (грани-
цами) применимости.  
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Все определения и законы классической физики справедливы для материальных 
точек и абсолютно твердых тел. Законы в рамках элементарной физики применимы: 
– для материальных точек или тел, имеющих форму шара; 
– для абсолютно твердых тел; 
– при движении тела относительно инерциальной системы отсчета; 
– для тел постоянной массы; 
– при постоянстве силы, действующей на тело; 
– при постоянной разности давлений; 
– при равномерности рассматриваемых процессов (равномерное изменение ско-
рости; равномерное нагревание); 
– при скорости движения тела значительно меньше скорости света в вакууме и т. д. 
При рассмотрении реальных физических задач ни одно из перечисленных усло-
вий не выполняется. Любое из них может быть признано таковым только при опре-
деленных условиях, если отклонением от идеального в данной конкретной задаче 
можно пренебречь. 
При изучении курса общей физики задачи могут решаться для протяженных 
тел; в неинерциальных системах; для тел переменной массы (наливается или выли-
вается вода, пересыпается песок и т. п.); неравномерно протекающие процессы и т. д. 
Можно показать, что рассматривать формулы и определения, а также решение физи-
ческих задач в рамках общей физики понятнее для учащихся используя законы клас-
сической физики с применением дифференциально-интегрального вычисления (ме-
тод ДИ). Метод ДИ на практике является применением идеализации (моделей) 
явлений, законов и определений. Однако метод ДИ не может быть использован при 
решении любых физических задач. Его используют при решении задач для однород-
ных тел правильной геометрической формы; при постоянстве некоторых параметров. 
Само понятие дифференцирования удобнее для понимания и использования учащи-
мися, если показать им относительность изучаемых понятий. Покажем это на приме-
ре. Понятие мгновенной скорости вводят через предел отношения перемещения r?Δ  к 
промежутку времени, за который это перемещение произошло, при стремлении tΔ  к 
нулю: 
t
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Для такого определения необходимо знание понятия предела, которое не всегда 
присутствует в школьной программе, а если и присутствует, то в большинстве случа-
ев вызывает трудности в понимании учащихся при пользовании этим понятием. Как 
показывает опыт преподавания, если дать определение мгновенной скорости анало-
гично определению средней скорости, указав, что во втором случае r?Δ  и tΔ настоль-
ко малые величины, при которых движение можно считать прямолинейным равно-
мерным и обозначив малые величины r?Δ и tΔ  через rd? и dt, можно отношение 
малых величин 
dt
rd?
назвать дифференциалом перемещения по времени. Таким обра-
зом, мгновенная скорость 
dt
rd?? =υ  есть производная перемещения по времени. В дан-
ном случае rd? и dt  в действительности не обязательно бесконечно малое перемеще-
ние и бесконечно малый промежуток времени, а опять же достаточно малые 
величины по отношению к условиям данной задачи. То есть эти величины настолько 
малы, что для данной задачи их можно считать бесконечно малыми. Используя такой 
подход, можно облегчить усвоение и применение учащимися дифференцирования, а 
также понимания этого явления. 
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Понимание учащимися сути изучаемых явлений, математических выражений 
физических законов и соотношений между ними способствует осознанному приме-
нению изучаемого материала. Базовое школьное и высшее образование является 
фундаментом для обучения той или иной специальности. Чем осознаннее приобре-
таемые на первых этапах знания, тем качественнее подготовка будущих специали-
стов в любой области. 
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Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого ис-
пользования многообразия форм ее организации. Лабораторные работы, наряду с 
лекциями и практическими занятиями, являются одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса. От того, сможет ли преподаватель уделить на лаборатор-
ных работах внимание каждому студенту, зависит глубина понимания студентами 
основ предмета. 
В работе [1] говорится о возможности применения тестов для проверки знаний 
и умений студентов при защите лабораторных работ. Автор считает, что область 
применения тестов может быть еще немного расширена за счет применения тестов 
не только при защите, но и при выполнении лабораторной работы. 
Покажем это на примере выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«Теория машин и механизмов» по теме «Составление кинематической и структурной 
схем и структурный анализ механизма» [2]. 
Данная лабораторная работа включает в себя построение кинематической схемы 
механизма по предложенной преподавателем модели, построение структурных схем 
данного механизма, классификацию его звеньев и кинематических пар, расчет степе-
ни свободы механизма, а также анализ его структуры по методу Л. В. Ассура, со-
ставление формулы строения механизма с указанием его класса и порядка. 
Большинство заданий лабораторной работы можно представить как задания 
одиночного выбора. В этих заданиях студент должен из предложенных нескольких 
вариантов выбрать один, щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Напротив варианта 
ответа в кружке появится точка, обозначающая, что выбран данный вариант. К таким 
заданиям относятся классификация звеньев в зависимости от характера движения 
относительно стойки и относительно звеньев, с которыми они образуют кинематиче-
ские пары, и классификация кинематических пар по характеру относительного дви-
жения звеньев ее образующих. При классификации звеньев необходимо выбрать 
правильное название звена, которое должно соответствовать его характеру движения. 
А при классификации кинематических пар необходимо выбрать правильное название 
данной пары и ее класс. Эти задания часто вызывают трудность у тех студентов, ко-
торые слабы в теоретическом материале. Поэтому, если студент ошибается, полез-
ным будет показать определения, помогающие студенту дать верный ответ. Тем са-
мым преподаватель освобождается от элементарного повторения определений 
каждому студенту. 
